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３．研究方法 
 本論文第 3 章では、データ収集方法と対象特性、倫理的配慮、記述の方法を示した。デ
ータ収集方法は 1）インタビュー、2）参与観察であった。宮城県仙台市の A、B 二つの仮










 第 4 章では、まず仙台市の被害状況と、A、B 二つの仮設住宅の特徴を述べた。続いて
インタビューからの考察では、インタビュイーたちの語りから、震災の日の出来事、震災
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